







Berdasarkan output penelitian proteksi aturan atas keamanan dan 
kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan 
(UP3) Mataram 
1. PT PLN (Persero) Mataram Perlindungan keamanan dan kesehatan kerja 
karyawan Penerapan proteksi aturan Dengan diperkenalkannya system 
manajemen keamanan kerja pada perusahaan, maka diperkenalkan 
proteksi K3 bagi karyawan. Penerapan system manajemen keamanan dan 
kesehatan kerja bertujuan buat menaikkan efektivitas kesehatan dan 
keamanan kerja yang terencana, terukur dan menyeluruh, menggunakan 
melibatkan manajemen, karyawan dan perkumpulan pekerja, buat 
mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit dampak kerja dan 
membentuk lingkungan yang aman. loka kerja yang nyaman dan efisien 
buat menaikkan produktivitas. 
2. Upaya penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran kerja pegawai PT PLN 
(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram yaitu 
dengan negosiasi, yakni dengan berunding untuk mencapai kesepakatan 
bersama. Dengan memanggil pengawas pekerjaan dan menganalisa 
penyebab terjadinya pelanggaran keamanan kerja. Kemudian melakukan 
pembinaan terhadap pengawas pekerjaan dan pelaku pelanggaran 




dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pendekatan secara 
personil, melakukan koordinasi serta pembinaan terhadap pengawas 
pekerjaan dan pelaku pelanggaran keamanan kerja. 
B. Saran  
Berdasarkan konklusi pada atas, penulis menaruh saran menjadi 
berikut. 
1. Terkait menggunakan kebijakan proteksi energi kerja yang diterapkan 
sang PT PLN (Persero) UP3 Mataram, perlu ditingkatkan penerapan 
kebiasaan-kebiasaan yang diatur pada perjanjian kerja bersama, terutama 
pada hal jam kerja, agunan sosial dan produk proteksi energi kerja bagi 
pekerja.  
2. Karyawan harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, dan 
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